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???
??????????????????
????
?????????????????????????????????
???????????????????????(the take-off into self-sus-
tained growth [Rostow 1990, pp.428-41]) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? Cowen and Shenton (1996) ????Cowen and Shenton (1996) ?????
???????????????? (??????) ???????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????(capital fundamentalism. Easterly
[2001???, pp.65-67] ???) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?capital??????????????????????ability, capacity, capa-
bility?????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????(social capability) (Abramovitz 1986,
1994) ????????????????????????? [1993, pp.212-15]
?????????????????????????Killick (1976, p.173) ?
???????????
????????? (stock)??????? (current flow)??????
???????? (the capacity to absorb and interpret information) ???
???????????????????????????? (gravely
deficient) ????
?? UNCTAD (1999, p.196) ?????????????
???????? (absorptive capabilities) ?????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????(the ability to deal with disequilibria. Schultz 1975) ?????
????????????????????????? (Chenery and Strout
10
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1966) ??????? (Hollis B. Chenery) ??????? (Alan M. Strout) ??
??????????????????????the supply of skills and orga-
nizational ability. p.681??????????????????????????
?????????? (p.682)?
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????? (a country’s inability to change its produc-
tive structure) ????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (North 1990, pp.74-76)???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????11
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?????????????????
?????????????????????????????????
???????(effort) ???????????????????????
?entrepreneurships??????????????????????????
????????? (Harvey Leibenstein) ????????????????
??????????????X?????X-inefficiency?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Leibenstein (1978) ??????????????????????????
???????????????????????????? (pp.39-55)??
????????????????????
? ?????????????????a gap filler?
???????????
? ???????????????????????????????
?an input completer?
??????????????????????????????????
???????????????? (Leibenstein 1978, pp.46-47)?
???????????X?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
12
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?Leibenstein 1980, pp.44-47??
??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? 1972, p.7????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?Ester Boserup?????? (T.W. Schultz) ??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (Boserup 1965: ??, p.102)????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? (Boserup 1965: ??, pp.3-8
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????13
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? (Schultz 1964: ??, pp.30-43)??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????(Schultz 1964: ??, pp.44-50) ???
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
????? ? ?
?????????????????????????????????
????????????????????????????? (W.A.
Lewis) ???????????????????????????????
14
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?????? (Lewis 1955, p.21) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? (????) ????? (will to economize) ????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? (Lewis
[1955, chapt.4]) ??????????????????????????
????(invention) ????????(pure science) ????????????
???(technical research) ???????????(development) ???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Lewis 1955, p.170)?
???????????????????????(technical invention) ?
??????????????????????????????????
??(social invention) ?????????????????????????
?????????????????????? (Lewis 1955, p.177)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????15
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????
???????????????????????? (?????????
???????) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
???????????? (Denison [1967], Ark [1996], Prescott [1998],
Abramovitz [1956], Nishimizu and Robinson [1984], Pilat [1995], Felipe [1999] ???
??)???????1942?? Tinbergen (1942) ?????????????
????????????????????????????? (P.H.
Douglas) ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????? World Bank (1993) ? Young
(1995) ???????????????????????????????
16
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (Prescott 1998, pp.548-49)??????? Young (1995) ??
???NIES????????????????????NIES??????
?????????????????????? (??) ?????????
??????????????Young?1995??????????????
??transcendental logarithmic; translog?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (1971) ? Griliches (1996) ?
????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? (Y) ??? (K)???
(L) ??????????????????????????????? (A)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (Cobb?Douglas) ???????????????
????????????????????
????????Y?A (K) a (L) 1–a
???????? ? ?a ?(1–a)
???????????Y ?????K ????L ???????? d ?
??????????????????? A ?????????????
???????????????????? (Total Factor Productivity?TFP)
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? a ??????????????
?????????????????+?????????????+??
dL
?L
dK
?K
dA
?A
dY
?Y
????????????????????????17
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???????????????????????????????
??????????????????
?????????? (TFP) ?????????????????(?)??
??????????????????????????????????
?????????? (Denison 1967)???????? (D. Jorgenson) ???
??????????????????????????????????
????????Maddison [1995: ??, pp.44-51]??????
?????????????????????????????????
???????????????????? (?????????) ????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? (Morrison [1993, pp.1-25]??)????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????Morrison (1993) ? Park and Kwon (1995) ?????????
Young (1995) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (??????????????) ?????????
???????????????Thomas et al. (2000, p.31) ???????
18
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? (its marginal social contribu-
tion) ??????????????? (Abramovitz 1989 [1956], pp. 134-35)?
?? (1995) ??????????????? (Simon Kuznets) ??????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? (1995) ?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? [1995, pp.144-53]???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????19
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??????????????????????????????????
?????[1995, pp.160-65]?????
?????????????????????????????????
???????? (1971, p.45) ?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? (Scott 1989; 1992)???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????? (Maddison 1982: ??,
p.133; Maddison 1991, pp.160-64; Maddison 1995: ??, p.26)?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? Nelson and Pack (1999) ???????????????
????????????????????????????Young (1995)
20
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????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????Felipe [1999, p.7]??????
??????????????????????????????????
????????????????????? (1974, pp.85-105) ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (Maddison 1995: ??,
p.34)????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????
??????????????? (North 1990)?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????21
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????(“An Evolutionary Theory of Economic Change.”
Nelson and Winter [1982]???) ????????? (Richard R. Nelson) ???
? (Nelson 1996) ??????????????????????????
??????(?)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????
???? (Nelson 1981) ???????????????????????
??????????heterodox literature????????? (Nelson [1981,
pp.1035-36], Nelson [1996] ???)????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? (proximate sources) ?????????
??????????????????????????????????
???????? (Nelson 1996, pp.18-19)?
????????????? (heterodox literature) ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
22
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????????????? (terrain) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? (Schumpeter 1926; 1950) ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? (Nelson 1996,
pp.18-19)?
????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? (Rostow 1990, p.361)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????23
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????Nelson
and Winter (1982) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? (Ruttan [1997, p.1522] ???????)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????Nelson and Phelps (1966) ???????? (dA/A)
???????????????????? (?????????????
???)?
?c (H) [ ]
????c (H) ????????????????T (t) ? t ??????
????A (t) ?????????????????? [T (t)?A (t)] / A (t) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????? (technological capabilities. Pack and Westphal 1986,
p.106; Lall 1992) ???????????????????????????
????????????????????????? (Gerschenkron 1962)
??????????????????????????????????
??????Felipe (1999, p.9) ????????????????????
??????????????????????????????????
[T (t)?A (t)]
?????A (t)
dA
?A
24
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??????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? (Robert Evenson) ???????? (Larry E. Westphal)????????
(Pranab Bardhan) ???? (Christopher Udry) ????????????(tacit-
ness. ??????????????????) ????????(circumstantial
sensitivity. ??????????????????????????????) ?
??????????? (Evenson and Westphal 1995, pp.2212-13; Bardhan and
Udry 1999, pp.152-53 [??, p.225])????????????????????
??UNCTAD (1999, pp.197-98) ????????
?????????? (Nelson and Winter 1982) ????????????
???????????? (skill)????????????? (routine) ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? (Michael Polanyi) ???????????????????????
?????? (Polanyi 1966: ??, p.15)?????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????? (Nelson and Winter 1982, p.73)?
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
????????????????????????25
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????[Polanyi 1966: ??, p.15]????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????Polanyi 1966: ??, pp.38-39?????????
??????????????????????????????????
??????????Pack and Westphal [1986, p.108]????????
????????????????
Pack and Westphal (1986) ?????????????????????
???????????????????????????????(“human
and institutional capital”, p.105) ???????????????Langlois and
Robertson (1995) ??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? (pp.13-17)???????????????????????
???????
?????????????????????????????????
26
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??????(the emerging theory of dynamic firm capabilities) ???????
?????????????? (Nelson 1991, Nelson 1996???????)??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????? (Nelson 1996, p.113)??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????
???????????????????????? (Nelson 1996, p.110)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????a hierarchy of organizational routine??????
????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???routine entrepreneurship???????? (Leibenstein 1978, pp.40-41)?
??????????????????????????????????
????????????????????????27
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???(Schumpeter 1926) ???????????????????????
?????????????????????????(Schumpeter 1950) ?
??????????????????????????????????
?? Langolois and Robertson (1995) ??????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? (pp.2-4)?
??????????????????????(Nelson 1990 [Nelson 1996
???]) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????? (actual rivalry) ??????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? (Nelson 1996, p.54)???????????????
?????????????????????????the portfolio of effort.
Nelson 1996, p.55. ????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?Nelson 1996, pp.56-57?????????????????????????
28
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??????????????????????????????????
???generic knowledge?????????????????????????
???????????????????????????????
?Nelson 1996, pp.57-58??
Nelson (1992) (Nelson [1996] ???????) ??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? (??1994, pp.112-13) ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????(??
[2000, pp.69-73]??????????????????????) ???????
?????????????????????????????????
?10?????????????????????
???? Nelson and Winter (1982) ?????????????????
??????????????????????????????????
????? (Ruttan [2001, p.112]????? [2002b, p.75]???)???????
??????????????????????????Nelson and Pack
????????????????????????29
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(1999) ????Young (1995) ?????????????????????
???????????Nelson and Pack (1999) ????????????
???????????????????????????????Nelson
and Pack (1999) ?????????????????????????
(assimilation) ???????????(accumulation theory) ????????
World Bank (1993) ?Young (1995) ??????????????????
??
Nelson and Pack (1999) ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Nelson and Pack (1999) ??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Nelson and Pack 1999, p.418????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
Nelson and Pack (1999) ???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????Nelson and Pack (1999) ????????????
30
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??????????????????????????????????
???????? (craft) ???????????????????????
??????????????????Nelson and Pack (1999, p.423) ???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? (Nelson and Pack 1999, p.423)???????????Nelson
and Pack (1999) ???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (Nelson and Pack 1999, p.434)?
?11????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????2000?????????????
?????????Landes (1998) ??????????????????
????????
????????????????????a precociously industrial nation.
Landes 1999 [1998], p.219????????????????????????
????the ability to transform itself and adapt to new things and ways????
?????????????
????????????????????????31
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?????????Landes (1998, pp.200-212) ????????? (Chapt.
14, “Why Europe? Why Then?”)?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? (Landes
1998, p.200)?
??????????????????
? ??????????????????
? ???????????????????????????????
??????
? ??????????????? (??????) ?????????
??
??? (p.201)????????????????????????????
????(the invention of invention, that is, the routinization of research and its
diffusion) ??????????????????????????????
??????????????????????????????????
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